



1º - Limpeza e desinfecção de equipos e periféricos odontológicos – Gabriela Aguiar Assmann, 
Vanessa Massocco, José Luiz Kaiper, Fernada Padilha da Silva, Mariana Klein de Melo, Sarah 
Stella, Aline Costenaro, Soraia Almeida Watanabe Imanishi
2º - Odontometria Direta – acidente durante a modelagem de um canal radicular – Gabriel Car-
neiro Antunes, Raquel Nitz Bandeira de Melo, Morgana Ribeiro da Costa, Vanessa Einsfeld, Lea 
Maria Franceschi Dallanora, Leandra Zílio, Maria Luiza Traiano.
3º - Saúde coletiva informa – carta de direitos dos usuários – Gabriel Carneiro Antunes, Franciele 
Andressa Kafer, Camila Pezzini, Lea Maria Franceschi Dallanora, Claudia Irene Wesoloski.
CATEGORIA I
1º - Tratamento de diabetes mellitus com insulina e glimepirida: interações clínicas e medica-
mentosas em odontologia – Gabriela Bohneberger, Mariana Nasilowski, Willian Paulo Savaris, 
Caetano Antônio Camera de Castro, Anderson Nardi.
2º - Alterações fisiológicas da ansiedade e do medo e implicações na odontologia – Gabriela Bohne-
berger, Dianara Locatelli, Lucas Luiz CAré, Juliana Sales, Thalita Gomes de Oliveira, Anderson Nardi.
3º - Mecanismos fisiopatológicos da dor orofacial – Johanna Pinho Huber, Walesca Tychanowicz 
Kolodziejwski, Annelisa Weiss, Ingridy de Paula Godoy, Ioná Pitt Kist, Anderson Nardi. 
CATEGORIA II
1º - Determinantes de oclusão e a relação com a reabilitação oral – Manoela Martins Zanca, 
Mariana Matté, Laralice Casagrande, Tailine Perondi, Gabriela Pegoraro, Rafael Usinger, Maitê 
Benedetti, Lea Maria Franceschi Dallanora
2º - Lesão de furca: tratamento conservador – Vagner Carniel, Rute Daisy da Silva Rocha, Ales-
sandra Smialoski, Bianca de Oliveira, Caroline Aparecida Branco, Acir José Dirschnabel, Soraia 
Almeida Watanabe, Imanishi, Marcelo Muniz da Silva.
3º - Terapêutica medicamentosa em disfunções temporomandibulares – Rafael Luís Usinger, Lea 
Maria Franceschi Dallanora, Fábio José Dallanora
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CATEGORIA III
1º - Prevenção do câncer bucal e lesões potencialmente malignas – álbum seriado – Gabriel Car-
neiro Antunes, Adriana Cassiano, Lea Maria Franceschi Dallanora, Mariana Machado Teixeira de 
Moraes Costa, Grasieli de Oliveira Ramos
2º - Faceta direta com resina composta em dente escurecido: relato de caso – Julia Rissardi 
Marcon, Daiane Brandini, Lea Maria Franceschi Dallanora, Rodrigo Cecconello, Roberto César do 
Amaral, Soraia Hack Comunello, Mariana Teixeira de Moraes Costa.
3º - Estratificação em resina composta para reanatomização de dente anterior escurecido: relato 
de caso – Adriana Cassiano, Jéssica Klein Canari, Roberto César do Amaral, Rodrigo Cecconello, 
Soraia Hack Comunello, Grasieli de Oliveira Ramos, Lea Maria Franceschi Dallanora
CATEGORIA IV
1º - Avaliação de prevalência de fluorose em escolares de 6 a 12 anos do município de Erval 
Velho, SC, Brasil – Juliana Faria Costa Amarante Pereira, Renata Oliveira de Bortoli, Lea Maria 
Franceschi Dallanora. 
